The Imaginary Museum of Fossils by Mori Yoko Original Paintings and Oishi Fossils Collection by 城西大学水田美術館
Open:9:30～16:30 





休  館  日＝土曜日、日曜日
※関連企画のため、5月29日の土曜日は開館します
観  覧  料＝無料／会場＝ギャラリー1、2
協      力＝学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー








The Imaginary Museum 
of Fossils 
by Mori Yoko 
Original Paintings 


























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1




1959年、 東京生まれ。 1984年、 東京藝術大学
大学院修了。 2005年、 『路地裏の鬼』 が文化庁
メディア芸術祭で審査委員会推薦作品に選定。 
2007年より城西国際大学福祉総合学部助教のちに
准教授 （～2012年）。 2012年、 ブラティスラヴァ
世界絵本原画展に 『まよなかのゆきだるま』 を出品。
［著書］
『かえりみち』 （トランスビュー、 2008年）、 『満月村』 （大坪奈古
と共著、パロル舎、 2008年）、 『まよなかのゆきだるま』 （福音館
書店、 2009年）、 『おるすばん』 （福音館書店、 2013年）、 『ぼくらの
ひみつけんきゅうじょ』 （PHP研究所、2013年）、 『さがしもの』 
（福音館書店、 2015年）、 『おまつり』 （福音館書店、 2017年）、 
『月の明るい真夜中に』 （書肆森洋子、 2018年）、『月の見ていた
こと』 （書肆森洋子、2019年）など。
1、2、「空想化石はくぶつかん」ⒸYoko Mori 2018 学校法人城西大学出版会／3、「さがしもの」ⒸYoko Mori 2015 福音館書店／4、「おまつり」
ⒸYoko Mori  2016 福音館書店／5、「月の明るい真夜中に」ⒸYoko Mori  2018 書肆森洋子
講　 師 ： 宮田  真也 （学校法人城西大学水田記念博物館大石化石ギャラリー学芸員）
会　 場 ： 当館 1 階多目的スペース
対 　象 ： 小学生以上　　























　 また、 坂戸キャンパスでは初となる森の展覧会を記念し、 『さがしもの』 







5 月 29 日 （土）  
①午前 11 時～ 12 時　②午後 2 時～ 3 時
6 月 10 日 （木）  
①午前 11 時～ 12 時　②午後 2 時～ 3 時
石を割って化石を取り出すワークショップです。
※感染症予防のため、下記道具を各自でご用意の上ご持参ください。
　ゴーグル／軍手／トンカチ／マイナスドライバー（できれば）
★お申込みは、 Tel. 049-271-7327　までお電話ください。
関　連　企　画
取り出した化石は
お持ち帰りいただ
けます！
